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JITA*: Versão em português – Brasil 
 
                                                                        Cassandra Lúcia de Maya Viana 
                                                                         Tradução e adaptação 
 
1. [Teorética e Generalidades]: nível geral  
A. Aspectos teóricos e gerais de bibliotecas e informação 
• AA. Biblioteconomia e Ciência da Informação (CI) como um campo. 
• AB. Teoria da informação e teoria de bibliotecas. 
• AC. Relacionamento da Biblioteconomia e CI com outros campos.  
• AZ. Nenhum destes, mas nesta seção.  
B. Uso da informação e sociologia da informação 
• BA. Uso e impacto da informação.  
• BB. Métodos bibliométricos.  
• BC. Informação na sociedade.  
• BD. Sociedade da informação.  
• BE. Economia da informação.  
• BF. Política da informação. 
• BG. Disseminação e difusão da informação.  
• BH. Necessidades de informação e análise de requisitos de informação.  
• BI.  Interfaces de usuário, usabilidade.  
• BZ. Nenhum destes, mas nesta seção.  
 
2. [Funcionalidades orientadas ao usuário, de direção e de gerenciamento]: nível 
intermediário (inclui questões sócio-econômicas e legais). 
C. Usuários, nível de instrução e leitura 
• CA. Estudos de uso.  
• CB. Estudos de usuário.  
• CC. Categorias de usuários: crianças, jovens, grupos sociais.  
• CD. Treinamento de usuários, promoções, atividades, educação.  
• CE. Instrução literária.  
• CF. Leitura e narração de estórias.  
• CZ. Nenhum destes, mas nesta seção.  
D. Bibliotecas como coleções físicas 
• DA. Bibliotecas Mundiais. 
• DB. Bibliotecas Nacionais. 
                                            
* JITA é um acrônimo dos nomes dos autores: Jose Manuel Barrueco Cruz, Imma Subirats 
Coll, Thomas Krichel and Antonella De Robbio. 
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• DD. Bibliotecas Públicas. 
• DD. Bibliotecas de Instituições de Ensino Superior. 
• DE. Bibliotecas escolares. 
• DF. Bibliotecas governamentais.  
• DG. Bibliotecas Particulares. 
• DH. Bibliotecas especializadas. 
• DI. Bibliotecas científicas. 
• DJ. Bibliotecas técnicas. 
• DK. Bibliotecas de Saúde e Medicina. 
• DL. Arquivos. 
• DM. Museus. 
• DZ. Nenhum destes, mas nesta seção. 
E. Publicação e questões legais 
• EA Meios de comunicação de massa.  
• EB. Impressão, publicação eletrônica, transmissão.  
• EC. Venda de livros.  
• ED. Propriedade intelectual: os direitos de autor, propriedade, direitos autorais e 
copyleft. †  
• EE. Liberdade intelectual.  
• EF. Censura.  
• EZ. Nenhum destes, mas nesta seção.  
F. Gerenciamento 
• FA. Cooperação.  
• FB. Marketing.  
• FC. Finanças.  
• FD. Relações Públicas.  
• FE.  Gestão de Recursos Humanos. 
• FF. Recursos Financeiros.  
• FG. Governo Local.  
• FH. Reorganização.  
• FI. Autoridades Centrais. 
• FZ. Nenhum destes, mas nesta seção.  
G. Indústria, profissão e formação 
• GA. Indústria da informação.  
• GB. Indústria de software.  
• GC. Indústria de computadores e telecomunicações.  
• GD. Organizações.  
• GE. Empregados.  
• GF. Biografias.  
• GG. Aspectos curriculares.  
• GH. Formação.  
                                            
†
 Direitos autorais, porém com termos que permitem a distribuição do produto. 
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• GI. Treinamento.  
• GZ. Nenhum destes, mas nesta seção.  
 
3. [Objetos, Aspectos Pragmáticos, Aspectos Técnicos]: nível específico 
H. Fontes de informação, suportes e canais  
• HA. Periódicos, Publicações.  
• HB. Literatura cinzenta. 
• HC. Documentos de arquivo.  
• HD. Livros raros e manuscritos.  
• HE. Impressos em geral.  
• HF. Microformas.  
• HG. Material não impresso, mimeografado, datilografado, manuscrito etc.  
• HH. Audiovisual, Multimídia.  
• HI. Mídia eletrônica.  
• HJ. CD-ROM.  
• HK. Servidores on-line  
• HL. Bases de Dados e Redes  
• HM. Catálogos on-line de acesso público (OPAC's).  
• HN. Periódicos eletrônicos. 
• HO. Livros eletrônicos.  
• HP. Recursos eletrônicos.  
• HQ. Páginas da Web. 
• HR. Portais.  
• HS. Repositórios (baseado ou não em OAI).  
• HZ. Nenhum destes, mas nesta seção.  
I. Tratamento da informação para serviços de informação 
• IA. Catalogação, controle bibliográfico.  
• IB. Análise de conteúdo (indexação, resumos, classificação).  
• IC. Linguagens de indexação, processos e esquemas.  
• ID. Estruturas de dados e de metadados.  
• IE. Representação do conhecimento. 
• IF. Transferência da informação: protocolos, formatos, técnicas.  
• IG. Apresentação da informação: hipertexto, hipermídia.  
• IH. Sistemas de imagens. 
• II. Filtros e sistemas de filtragem.  
• IJ. Hiperlinks de referência.  
• IK. Projeto, desenvolvimento, implementação e manutenção.  
• IZ. Nenhum destes, mas nesta seção.  
J. Serviços técnicos em bibliotecas, arquivos e museus  
• JA. Aquisição.  
• JB. Seriados (gerenciamento)  
• JC. Descarte.  
• JD. Inventário.  
• JE. Manutenção de registros (cadastros).  
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• JF. Preservação de documentos em papel.  
• JG. Digitalização.  
• JH. Preservação digital.  
• JI. Circulação.  
• JJ. Disseminação de Documentos.  
• JK. Empréstimo interbibliotecário.  
• JZ. Nenhum destes, mas nesta seção.  
K. Técnicas de Armazenamento 
• KA. Centros de recursos.  
• KB. Edifícios de bibliotecas, arquivos e museus.  
• KC. Mobiliário.  
• KD. Veículos.  
• KE. Arquitetura.  
• KF. Planejamento, projeto, mudança.  
• KG. Segurança.  
• KH. Situações de calamidade.  
• KZ. Nenhum destes, mas nesta seção.  
L. Tecnologia da informação e tecnologia de biblioteca 
• LA. Telecomunicações.  
• LB. Rede de computadores.  
• LC. Internet, inclusive WWW.  
• LD. Computadores.  
• LE. Scanners.  
• LF. Câmeras digitais.  
• LG. Fotocopiadoras.  
• LH. Segurança de computadores e redes.  
• LI. Autenticação e controle de acesso.  
• LJ. Software.  
• LK. Metodologia e engenharia de softwares.  
• LL. Processamento automatizado de idiomas.  
• LM. Recuperação automática de texto.  
• LN. Sistemas de gerenciamento de bases de dados.  
• LO. Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados orientados a objetos. 
• LP. Agentes inteligentes.  
• LQ. Sistemas de automação de bibliotecas.  
• LR. Sistemas de OPACs.  
• LS. Mecanismos de busca.  
• LZ. Nenhum destes, mas nesta seção.  
